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Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
FÆLLESMÆRKER 
F 12/76 Anm. 29. april 1976 kl. 12,32 
AMITYLIN 
Danmarks Apotekerforening, Hammerichsgade 
14, København, 
klasse 5. 
(Registreringen omfatter ikke antibiotika). 
Retten til at ben5^te mærket tilkommer foreningens 
aktive medlemmer samt sygehusapotekere. For 
mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmel­
ser: Mærket må kun benyttes til de af foreningen 
godkendte kompositioner. Ethvert indgreb i den 
opståede eneret skal påtales af bestjrrelsen, og det er 
medlemmernes pligt straks at indberette til bestjrrel-
sen ethvert misbrug af vare- og fællesmærker, som 
måtte komme til medlemmets kundskab. 
F 2/77 Anm. 16. febr. 1977 kl. 9 
EURO 
TEAM 
Foreningen Euro Team, Rebhaldenweg 1, CH-
5400 Ennetbaden, Schweiz, 
fuldmægtig; Højesteretssagfører H. Møhring-
Andersen, København, 
klasse 25. 
Retten til at benytte mærket tilkommer organisatio­
nens medlemmer. For mærkets ben)i;telse er fastsat 
følgende bestemmelser: Mærket må benyttes for det 
skotøj, der formidles igennem Euro Team, dels som 
stempler eller etiketter på fodtøj eller på skoæsker, 
dels på plakater. Endvidere kan mærket af medlem­
merne benyttes ved reklamekampagner, i aviser, på 
butiksvinduer hos forhandlere, i TV m. m. Såfremt 
et medlem misbruger mærket, kan de øvrige med­
lemmer af sammenslutningen ved enstemmig be­
slutning ekskludere det pågældende medlem med et 
varsel på 6 måneder. Ethvert medlem kan sige op 
med 6 måneders varsel, og retten til at benytte 
mærket bortfalder samtidig med medlemskabet. 
F 14/76 Anm. 29. april 1976 kl. 12,34 
AMITRILIN 
Danmarks Apotekerforening, Hammerichsgade 
14, København, 
klasse 5. 
(Registreringen omfatter ikke antibiotika). 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningens 
aktive medlemmer samt sygehusapotekere. For 
mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmel­
ser: Mærket må kun benyttes til de af foreningen 
godkendte kompositioner. Ethvert indgreb i den 
opståede eneret skal påtales af bestyrelsen, og det er 
medlemmernes pligt straks at indberette til bestyrel­
sen ethvert misbrug af vare- og fællesmærker, som 
måtte komme til medlemmets kundskab. 
VAREMÆRKER 
A 2259/76 Anm. 3. maj 1976 kl. 11,06 
PRIMALGEN 
Astra-Gruppen A/S kemiske produkter, fabrika­
tion og handel, Roskildevej 22, Albertslund, 
klasse 5: analgetica, undtagen midler mod hals­
smerter og sugetabletter. 
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A 5122/71 Anm. 29. dec. 1971 kl. 12,59 A 286/76 Anm. 21. jan. 1976 kl. 12,53 
Golt Industries 
Colt Industries Inc., a corporation of the State of 
Delaware, fabrikation, 430, Park Avenue, New 
York, N.Y., U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 7: elektrohydrauliske servoventiler til 
værktøj smaskiner, 
klasse 8, 
klasse 9; temperaturreguleringsventiler til brug i 
luftfartøjer, elektrohydrauliske servoventiler til 
kontrolanvendelse, pneumatiske ventiler til kontrol 
af temperaturer og tilisning, 
klasse 13. 
A 3093/73 Anm. 6. juli 1973 kl. 12,53 
ERCO 
Erco Leuchten G.m.b.H., fabrikation og handel, 
Brockhauser Ebene, D-588 Liidenscheid, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 11: elektriske belysningsindretninger, nem­
lig indendørs og udendørs lamper og lygter og 
tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klasser), 
elektriske belysningsskinner og tilbehør dertil (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
A 5488/75 Anm. 18. dec. 1975 kl. 12,43 
MODULOR 
Essilor International (Compagnie Générale 
d'Optique), fabrikation og handel, 7, Rue de la 
Liberté, Joinville-le-Pont (Val de Marne), 
Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 25. juni 1975, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 925.609, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: oftalmiske glas og stel dertil, briller og 
beskyttelsesglas, kontaktlinser, optiske apparater og 
instrumenter, materiel til optikere og oftalmologer 
beregnet til undersøgelser af synet og korrektions-
midler dertil, såsom fokometre, pupillometre, kera-
tometre, skiaskoper og læseskalaer, topografiske 
instrumenter, barometre, termometre, kompasser, 
lupper. 
WORMP1LD 
Kopperschmidt Sprinkler GmbH, fabrikation og 
handel, Rudolf-Diesel-Strasse, 2358 Kaltenkir-
chen, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6; brandsikre døre af metal eller hovedsage­
lig af metal, 
klasse 9: ildslukningsanlæg og brandbeskyttel-
sesanlæg (ikke indeholdt i andre klasser), især 
sprinklere, sprøjtedyser, sprinkler-ventiler, brand­
alarmapparater, håndildslukningsapparater og 
brandalarmcentraler, 
klasse 19: brandsikre døre (ikke af metal). 
A 711/76 Anm. 16. febr. 1976 kl. 12,05 
RUBEN TDHHEE O 
PARIS 
Ruben Torres Style S.å.r.l., fabrikation og handel, 
28, Rue de Sévigné, 75004 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Skandinavisk Patent Bureau v/Frode 
Larsen, København, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder under­
tøj, til mænd, kvinder og børn, støvler, sko og tøfler. 
A 1157/76 Anm. 10. marts 1976 kl. 12,49 
VALENTINO 
Globelegance B.V., fabrikation og handel, Rokin 
84, Amsterdam, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 16, 18, 21 og 24, 
klasse 34: artikler for rygere (ikke tobaksvarer), 
tændstikker, 
klasse 35. 
A 1873/76 Anm. 6. april 1976 kl. 9 
SIGMA 
Firmaet Bingo Foto v/Freddy Poulsen, handel, 
Frederikssundsvej 57, København, 
klasse 9: kameraer og fotografiske objektiver. 
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A 2444:115 Anm. 12. juni 1975 kl. 12,57 
DORA 
Mo och Domsjo Aktiebolag, fabrikation og handel, 
Fack, S-891 01 Omskoldsvik, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16: papirlommetørklæder og køkkenpapir­
ruller, 
klasse 21: toiletpapirholdere og holdere til køkken­
papirruller, 
klasse 25: plasticblebukser. 
A 3384/75 Anm. 15. aug. 1975 kl. 12,40 
UFAX 
F.L. Smidth & Co. A/S, ingeniørvirksomhed og 
maskinfabrikation, Vigerslev Allé 77, København, 
klasse 7: maskiner og apparater til knusning, 
formaling og transport samt dele og tilbehør til 
sådanne (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 11: maskiner og apparater til brænding, 
opvarmning, tørring og køling samt dele og tilbehør 
til sådanne (ikke indeholdt i andre klasser). 
A 5242/75 Anm. 5. dec. 1975 kl. 12,57 
SAMARITE 
Samarite AB, fabrikation og handel, Såbråvå-
gen 24, Box 2026, S-871 02 Hårnosand, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Henriksen & Møller, Køben­
havn, 
klasse 10: apparater til brug ved pleje af patienter, 
af ældre og af bevægelseshæmmede, nemlig til 
anvendelse ved badning og afvaskning, elevatorer og 
løfteapparater for bevægelseshæmmede, 
klasse 11. 
A 2351/76 Anm. 6. maj 1976 kl. 12,53 
MULTIFLOW 
Monsanto Company, a Corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, 800, North 
Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1, herunder kemiske sammensætninger til 
industrielle formål til brug ved behandling af 
harpiksholdige blandinger til påstrygning af overfla­
der, hvorved de nævnte blandingers karakteregen­
skaber forbedres eller ændres. 
A 2368/76 Anm. 7. maj 1976 kl. 12,52 
EVA-DRY 
Alfa-Laval S.A., fabrikation og handel, 62-70, Rue 
Yvan Tourgueneff, F-78380 Bougival, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 27. februar 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 612.704, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 11: industrielle fordampnings- og tørre-
anlæg. 
A 2493/76 Anm. 18. maj 1976 kl. 12,55 
ASPACO 
Ampaglas S.p.A., fabrikation og handel, 1-20067 
Tribiano, Italien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 20: møbler, prydrammer til møbler, billed­
rammer, rammer til spejle, spejle. 
A 2561/76 Anm. 21. maj 1976 kl. 12,49 
Oil Mop, Inc., a Corporation of the State of 
Louisiana, fabrikation og handel, Engineers 
Road, Belle Chasse, Louisiana 70037, U.S.A., 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: maskindrevne vridemekanismer, især til 
brug i forbindelse med store oliemopper, store 
oliemopper til maskiner eller maskindrevne meka­
nismer. 
A 2807/76 Anm. 18. juni 1976 kl. 12,54 
BIRKEBLAD 
Apodan Medicinalvarer K/S ved John Ejvin 
Baltzer Andreasen ApS, fabrikation og handel, 
Englandsvej 380 A, Kastrup, 
klasse 3. (Registreringen omfatter ikke hårpleje­
midler). 
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Hannen Brauerei, Gesellschaft mit beschrånk-
ter Haftung, bryggeri, Brauereistrasse 7-27, 4151 
Willich bei Diisseldorf, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus, Tølløse, 
klasse 32: øl. 
A 1476/76 Anm. 23. marts 1976 kl. 12,48 
CITY 
Tonnema B.V., fabrikation og handel, lOeinzand 
51-53, Sneek, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 30: chokolade, bolcher (ikke farmaceutiske) 
konfekt, tyggegummi (ikke medicinsk), lakrids (ikke 
farmaceutisk). (Registreringen omfatter ikke sauce, 
brød og biscuit). 
A 2348/76 Anm. 6. maj 1976 kl. 12,50 
VARDEX 
Vargus Ltd. Tool Manufacturing Co., fabrikation 
og handel, Nahariyya, Israel, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: maskin værktøj og holdere til maskin-
værktøj. 
Anm. 11. juni 1976 kl. 9,08 
IRONTEX 
L.F. Foght A/S, fabrikation og handel. Rådhus­
pladsen 77, København, 
klasse 24. 
A 2935/76 Anm. 18. juni 1976 kl. 9,03 
Et trygt sted 
i en svær stund 
Firmaet Dansk Ligbrændingsforening, der tillige 
driver virksomhed under firmaet Begravelsesfor­
retningen Danmark, begravelsesforretning og lig­
brænding, Nikolaj Plads 27, København, 
klasse 42: begravelsesforretninger og ligbrænding. 
A 3196/76 Anm. 6. juli 1976 kl. 12,42 
Alpine 
Alps Electric Co., Ltd., fabrikation og handel, 1-7 
Yukigaya Otsuka-cho, Ota-ku> Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: elektriske indretninger, nemlig kontakter, 
modstande, kondensatorer, små motorer, forbindel-
sesklemmer og multistik, relæer, elektriske kommu-
nikationsapparater og indretninger fremstillet deraf, 
bestående af båndoptagere og dele deraf, pladespil­
lere og dele deraf, videobåndoptagere og dele deraf, 
AM og/eller FM radioapparater, tovejs-radioanlæg 
og dele deraf, pick-up'er, magnethoveder, VHF 
og/eller UHF afstemningsapparater, forstærkere, 
elektroniske apparater (ikke indeholdt i andre klas­
ser), elektrisk installationsmateriale (ikke indeholdt 
i andre klasser). 
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A 1488/76 Anm. 23. marts 1976 kl. 13 
SEPAPAR 
B A S F  A k t i e n g e s e l l s c h a f t ,  fabrikation og handel, 
6700 Ludwigshafen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
nemlig kemiske hjælpemidler til brug i mineralolie­
industrien, herunder paraffininhibitorer til rå­
oliesonder og til ledninger til råoliefelter. 
A 1791/76 Anm. 31. marts 1976 kl. 13,28 
COLORHERBOL 
B A S F  F a r b e n  +  F a s e m  A G ,  fabrikation og 
handel. Am Neumarkt 30, 2000 Hamburg 70, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: påstrygningsmidler som flammebesk5rt-
telse (ikke maling og lak), kemiske forædlingsmidler 
til brug ved fremstilling af lak og fernis, hærdemid-
ler til farver og lak, klæbemidler og lim til industriel 
brug, 
klasse 2; påstrygningsfarver, emulsionspåstryg-
ningsmidler i form af farver og lak, farvepåstryg-
ningsmidler, binderfarver, farvestoffer, farver, 
oliefarver, lakfarver, grunderingsfarver, rustbeskyt-
telsesfarver, emulsionsfarver, farvepasta, oliefrie, 
olieholdige og lakagtige grunderingsmidler, bronze­
tinktur, bronzepulver, fernis, lak, farvelak, lakpå-
strygningsmidler, lakemulsioner, binde- og fortyk-
kelsesmidler samt tørolier til farver og lak, sikkati­
ver, spartelmasse (mastiks) i form af påstrygnings-
middel, også til glatning af påstrygningsflader, 
bejdsemidler (sprit- og træbejdse). 
klasse 3: møbelpolitur i form af poleremidler, læ-
derpoleringsmidler, midler til gulvpleje, nemlig 
gulvglansmidler, parketglans- og forseglingsmidler 
og parketrensemidler. 
A 3314/76 Anm. 14. juli 1976 kl. 12,57 
FURMANITE 
Furmanite International Limited, fabrikation og 
handel, Dockray HaU Road, Kendal, Cumbria, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske produkter til industriel brug i 
form af tætningsmidler til rørsamlinger, 
klasse 17: kemiske produkter til industriel brug i 
form af tætningsmidler til rørsamlinger. 
A 3355/76 Anm. 19. juli 1976 kl. 12,31 
PROWOOD 
HETAS WOOD COMBt PLANT DEMONSTRATION CENTRE 
Eta A/S, fabrikation og handel, Sognsveien 72, 
Oslo 8, Norge, 
fortrinsret er begært fra den 7. juli 1976, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Norge under nr. 761.788, for så vidt angår maskiner 
og anlæg til træbearbejdelse, industriel rådgivning 
og demonstration af maskiner og anlæg til træbear­
bejdelse, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 7, især maskiner og anlæg til træbearbej­
delse, 
klasse 35: forevisning og demonstration af maski­
ner og anlæg til træbearbejdelse, 
klasse 42, især industriel rådgivning. 
A 3391/76 Anm. 21. juU 1976 kl. 9,50 
DONOVITA 
E. Tjellesen ApS, fabrikation og handel, Lersø 
Parkallé 21, København, 
klasse 5: et diætetisk kosttilskud, indeholdende 
vitaminer og mineraler (helsekost), til brug for børn 
og syge. 
A 3540/76 Anm. 4. aug. 1976 kl. 12,10 
ROTAMILK 
The Motor Gear & Engineering Company 
Limited, fabrikation og handel, Essex Works, 
Chadwell Heath, Essex, England. 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 7: mekanismer (maskiner og maskindele) til 
brug til omrøring og rystning af mælk under 
opbevaring, og tilbehør og dele til sådanne mekanis­
mer (ikke indeholdt i andre klasser). 
A 4997/76 Anm. 19. nov. 1976 kl. 12,56 
MERRILD 
Merrild Kaffe A/S, fabrikation og handel. Lærke­
vej, Kolding, 
klasse 30: kaffe. 
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A 2044/76 Anm. 20. april 1976 kl. 12,54 
KONSERVAC 
Desowag-Bayer Holzschutz GeseUschaft mit be-
schrånkter Haftung, fabrikation og handel, Ross 
Strasse 76, Diisseldorf, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6: lagerkar og opsamlingskar (af metal) til 
trækonserveringsmidler, 
klasse 7: anlæg (maskiner) til konservering eller 
imprægnering af træ og træmaterialer, imprægne-
ringscylindre, især til vakuum- eller kedeltrykpro-
cesser, reservedele samt reserveindretninger (ma-
skindele) til imprægneringsanlæg, tryk- og va­
kuumindretninger (maskindele) til imprægnerings-
anlæg. 
A 2068/76 Anm. 21. april 1976 kl. 12,50 
DEHOUST 
Dehoust GmbH, fabrikation og handel, Guten-
bergstrasse 5-7, D-6906 Leimen, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 6, især åbne og aflåselige beholdere af 
uædelt metal (ikke indeholdt i andre klasser), 
herunder store beholdere til væsker og store beholde­
re til rystegods, særlig af jern, armaturer af uædelt 
metal til de forannævnte beholdere, stativer af 
uædelt metal, især af stål som gitterværk og 
fundament til nævnte beholdere, armaturer af metal 
til sammenkobling af væskebeholdere til et batteri, 
især rørledninger, rørstudse af metal til til- og afløb, 
lukkeventiler af metal til sammenkoblingsarmatu-
rer til væskebeholdere, 
klasse 11, især rørstudse til ventilation, aftapnings-
haner af metal (ikke indeholdt i andre klasser) til 
sammenkoblingsarmaturer til væskebeholdere, 
klasse 20, herunder åbne og aflåselige brændstofbe­
holdere af plastiske materialer, store beholdere af 
plastiske materialer til væsker og store beholdere af 
plastiske materialer til rystegods, lukkeventiler af 
plastic til sammenkoblingsarmaturer til væskebe­
holdere. 
A 4390/76 Anm. 5. okt. 1976 kl. 13,01 
TIOGA 
Fleetwood Enterprises, Inc., a Corporation of 
the State of Califomia, fabrikation og handel, 
3125, Myers Street, Riverside, Californien 92503, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 12: motoriserede beboelsesindretninger. 
A 4414/76 Anm. 6. okt. 1976 kl. 12,33 
EXTRELUT 
Firmaet E. Merck, fabrikation og handel. Frank­
furter Strasse 250, D-61 Darmstadt, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1, herunder til laboratoriebrug bestemte 
brugsfærdige søjler indeholdende kiselgur til brug 
ved ekstraktion af lipofile stoffer fra legemsvæsker, 
klasse 9: til laboratoriebrug bestemte brugsfærdige 
søjler til brug ved ekstraktion af lipofile stoffer fra 
legemsvæsker. 
A 4420/76 Anm. 6. okt. 1976 kl. 12,05 
CORNICHE 
Rolls-Royce Motors Limited, fabrikation, Crewe, 
Cheshire CWl 3PL, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 12: automobiler, automobilchassiser, moto­
rer og forbrændingsmotorer til automobiler samt 
dele og tilbehør til de nævnte varer (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
A 4517/76 Anm. 14. okt. 1976 kl. 12,52 
VIAL PERFUSIONS 
s y s f é m e s  
Vial S.A.R.L., fabrikation, 59, Avenue d'Echirol-
les, 38320 Eybens, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 16. april 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 215.366, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 10: kirurgiske, medicinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter (herunder 
kunstige lemmer, øjne og tænder) samt medicinske 
pumper og medicinsk pumpeapparatur. 
A 5356/76 Anm. 16. dec. 1976 kl. 12,52 
The Dickinson Robinson Group Limited, fabri­
kation og handel, 1, Redcliffe Street, Bristol BS99 
7QY, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasserne 2, 6, 7, 10, 16, 17, 19, 21, 22 og 28. 
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A 2159/76 Anm. 27. april 1976 kl. 12,39 
Kopperschmidt Sprinkler GmbH, fabrikation og 
handel, Rudolf-Diesel-Strasse, 2358 Kaltenkir-
chen. Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6: brandsikre døre af metal eller hovedsage­
lig af metal, 
klasse 9: ildslukningsanlæg og brandbeskyttel-
sesanlæg (ikke indeholdt i andre klasser), især 
sprinklere, sprøjtedyser, sprinklerventiler, brand­
alarmapparater, håndildslukningsapparater og 
brandalsirmudstjrr, 
klasse 19; brandsikre døre (ikke af metal). 
A 3002/76 Anm. 22. juni 1976 kl. 12,55 
Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange 
Société Anonyme ARBED, fabrikation og handel. 
Avenue de la Liberté, Luxembourg, Luxem­
bourg, 
fortrinsret er begært fra den 20. januar 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 337.484, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kunstige gødningsmidler på basis af 
fosfat, 
klasse 4: brændstoffer, koks, koksprodukter (ikke 
indeholdt i andre klasser), 
klasse 6: ubearbejdede og delvis bearbejdede 
uædle metaller og legeringer heraf, støbte, valsede 
eller profilerede byggematerialer af metal, såsom 
svært profilstål, dragere, stålbjælker, spunsvægge, 
teknisk jern, jern til beton, maskintråd, båndjern, 
koldtvalsede, varmtvalsede og overtrukne stålbånd, 
metalkabler og -tråd (ikke til elektriske formål), 
pigtråd, gitterværk og trådvæv af metal (såvel 
overtrukket som ikke overtrukket), metalrør, kæder 
(dog ikke drivkæder til køretøjer), jernbaneskinner 
og tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klasser), 
smedestykker, varer af trukket tråd (ikke indeholdt i 
andre klasser), sømvarer, bolte og møtrikker af 
metal, konstruktioner af metal og dele af metal 
dertil, rå og bearbejdet malm, 
klasse 7: maskiner (ikke indeholdt i andre klasser) 
og værktøjsmaskiner, 
klasse 19: byggematerialer, sten, cement, kalk, 
slagger. 
A 3027/76 Anm. 23. juni 1976 kl. 12,52 
DATSUN 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha, fabrikation og 
handel, No. 2, Takara-Cho, Kanagawa-Ku, Yoko­
hama City, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 8, især håndværktøj og -instrumenter, såsom 
skruenøgler, rivaler,fræsere og andre skærende 
værktøjer, aftrækkere, muffetænger, rømmeværk-
tøj, skruestikker, nøgler, syle, motorværktøj, ind-
stillingsværktøj, hamre og lignende. 
A 3045/76 Anm. 25. juni 1976 kl. 12,46 
LOWESTRON 
Lååke Oy, lægemiddelindustrivirksomhed, PB 425, 
20101 Åbo, Finland, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København, 
klasse 5: hormonpræparater. 
A 3915/76 Anm. 3. sept. 1976 kl. 10,31 
MISS ROBERT 
Pierre Robert Aktiebolag, fabrikation og handel, 
Fack, 230 42 Tygelsjo, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 30. marts 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 1636/1976, 
fuldmægtig: Uni-Dan A/S, København, 
klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kos­
metiske præparater, hårvand, tandplejemidler. 
A 3964/76 Anm. 1. sept. 1976 kl. 9,05 
ALKACID 
Leo Pharmaceutical Products Trading Ltd. A/S 
(Løvens Kemiske Fabriks Handelsaktieselskab), 
fabrikation og handel, Ballerup, 
klasse 5: et antacidum præparat. 
A 5188/76 Anm. 6. dec. 1976 kl. 12,42 
STRYHN 
H. Stryhn A/S, fabrikation og handel. Vestre 
Kirkevej 15-17, Himmelev, Roskilde, 
klasse 29: leverpostej, pølser, sylte og kød forarbej­
det ved saltning, kogning, røgning og lignende 
konserveringsmåder. 
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A 2281/76 Anm. 3. maj 1976 kl. 13,08 
RIBBONSEAL 
Minnesota Mining and Manufacturing Com­
pany, a Corporation of the State of Delaware, 
fabrikation, 2501, Hudson Road, Saint Paul, 
Minnesota, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 17, herunder tætningsmaterialer og -bånd. 
A 4576/76 Anm. 19. okt. 1976 kl. 12,51 
A 3582/76 Anm. 6. aug. 1976 kl. 12,47 
R 
Scipio Fruchtvertrieb K.G., import og handel, 
Breitenweg 29, D 2800 Bremen, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
mærket er indført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 29: konserverede, tørrede, ristede og saltede 
nødder, herunder særlig valnødder, paranødder, 
hasselnødder, pekannødder, jordnødder, 
klasse 31: friske og usaltede nødder, herunder 
særlig valnødder, paranødder, hasselnødder, pekan­
nødder, jordnødder. 
A 4527/76 Anm. 15. okt. 1976 kl. 12,48 
ROMATA 
Ragu' Foods, Inc., a Corporation of the State of 
New York, fabrikation og handel, 33, Benedict 
Place, Greenwich, Connecticut, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 29: konserverede tomater, tomatpuré samt 
konserverede og tilberedte grøntsager, 
klasse 30, herunder spagettisauce, tomatsauce, to­
matketchup, madsauce og skysauce. 
BIANCO 
Trendmark AB, fabrikation og handel, Osterlång-
gatan 5, S-111 31 Stockholm, Sverige, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 25. 
A 4733/76 Anm. 29. okt. 1976 kl. 12,57 
DACROMET 
Diamond Shamrock Corporation, a Corporation 
of the State of Delaware, fabrikation og handel, 
1100, Superior Avenue, Cleveland, Ohio 44114, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1, især kemiske præparater til industriel 
brug og som sælges særskilt, til anvendelse ved 
fremstilling af korrosionsbesk5^tende overtræk til 
brug på metaloverflader (registreringen omfatter 
ikke bindemidler), 
klasse 2, især korrosionsbekyttende bindende over-
trækspræparater til brug på metaloverflader. 
A 4749/76 Anm. 2. nov. 1976 kl. 9,01 
KENLEIGH 
Halmanco Limited, fabrikation og handel, Gemini 
Works, Pontnewynydd, Pontypool, Wales, 
fuldmægtig: Firmaet Henriksen & Møller, Køben­
havn, 
klasse 12. 
A 4810/76 Anm. 5. nov. 1976 kl. 12,47 
DENTPHOS 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske råstoffer til industriel fremstil­
ling af midler til legemspleje. 
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A 4094/76 Anm. 15. sept. 1976 kl. 12,48 
wirvTec: 
Monarch Limited, fabrikation og handel, No. 10-5, 
Ohashi, 2-Chome, Meguro-Ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: hi-fi- og stereoudstyr, radiomodtagere, 
stereokassettebåndoptagere og -gengivere, dele heraf 
og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser). 
A 4095/76 Anm. 15. sept. 1976 kl. 12,49 
Monarch Limited, fabrikation og handel, No. 10-5, 
Ohashi, 2-Chome, Meguro-Ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: hi-fi- og stereoudstyr, radiomodtagere, 
stereokassettebåndoptagere og -gengivere, dele heraf 
og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser). 
A 5435/76 Anm. 21. dec. 1976 kl. 9,59 
SUNVEX 
E. W. Rasmussen Horsens A/S, handel. Hybenvej 
2, Horsens, 
klasse 11: installationer til opvarmning og køling. 
A 5436/76 Anm. 21. dec. 1976 kl. 10 
Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse, fa­
brikation og sekretariatsvirksomhed samt organise­
ring af indsamlinger, Sølundsvej 1, København, 
klasse 16, 
klasse 36, særlig organisering af indsamlinger, 
klasse 42, særlig drift af rekreationshjem og lig­
nende. 
A 5475/76 Anm. 22. dec. 1976 kl. 12,50 
HiVd 




J. C. Hempels Skibsfarvefabrik A/S, fabrikation 
og handel, Lundtoftevej 150, Lyngby, 
klasse 2: maling, fernis og lak, rustbeskyttelses- og 
træimprægneringsmidler. 
A 5405/76 Anm. 20. dec. 1976 kl. 12,39 
NOVAVIT 
B A S F  F a r b e n  +  F a s e m  A G ,  fabrikation og 
handel. Am Neumarkt 30, 2000 Hamburg 70, 
Forbundsrepublikken TysUand, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 2: trykfarver, hjælpemidler til trykning, 
nemlig tørrepasta til trykfarver. 
Industrial Industries, Inc., a Corporation of the 
State of Texas, fabrikation og handel, 12614, 
Hempstead Road, Houston, Texas 77092, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 11: afsugnings- og udsugningsventilations-
systemer til industrielle, kommercielle og institutio­
nelle formål, herunder til køkkener. 
A 152/77 Anm. 13. jan. 1977 kl. 12,43 
POLAPULSE 
Polaroid Corporation, a corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, 549, Techno­
logy Square, Cambridge, Massachusetts 02139, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: elektriske batterier, fotografiske, kinema-
tografiske og optiske apparater og instnynenter 
samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
dertil. 
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A 4275/76 Anm. 28. sept. 1976 kl. 12,46 A 5320/76 Anm. 14. dec. 1976 kl. 12,52 
Hans Isler AG, Sportkleiderfabrik, fabrikation og 
handel, Laufenstrasse 4, Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25; jeans og fritidsbeklædning. (Registrerin­
gen omfatter ikke fodtøj). 
Etablissement Marqint Grandes Marques Inter­
nationales, fabrikation og handel, Kontorhaus, 
Vaduz, Liechtenstein, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasserne 18, 24 og 25. 
A 4368/76 Anm. 4. okt. 1976 kl. 12,58 
A 5379/76 
S H E R R Y  H O U S E  
Sherry House Group Limited, handel, 92, New 
Cavendish Street, London WIM 8LP, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 33. 
A 4735/76 Anm. 29. okt. 1976 kl. 12,59 
AQUARELLA 
DE GUERLAIN 
Guerlain Société Anonjane, fabrikation og handel, 
68, Avenue des Champs-Elysées, Paris, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3: kosmetisk underlagscréme. 
A 5236/76 Anm. 8. dec. 1976 kl. 9,05 
MARCO POLO 
Janus Travel ApS, rejsebureauvirksomhed. Store 
Kirkestræde 3, Køljenhavn, 
klasse 39. 
Anm. 17. dec. 1976 kl. 12,55 
EMIIMEIMCE soc ié té  anonyme 
Eminence société anonyme, fabrikation og han­
del, 34 å 38, Rue Florian, Nimes-Gard, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3. 
A 5397/76 Anm. 20. dec. 1976 kl. 9,04 
BAN-MA 
-den med sadelmærket. 
Firmaet Jydsk Lædervare-Industri v/J. O. Iver­
sen, fabrikation og handel, Hov, 
klasse 18. (Registreringen omfatter kun varer af 
dansk oprindelse.) 
A 5522/76 Anm. 28. dec. 1976 kl. 12,37 
VALVOLINE 
Ashland OU, Inc., fabrikation og handel, 1409, 
Winchester Avenue, Ashland, Kentucky, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: oliefiltre, brændselsfiltre og gasfiltre til 
motorer og maskiner. 
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A 4890/76 Anm. 12. nov. 1976 kl. 9 A 5476/76 Anm. 22. dec. 1976 kl. 12,51 
Lodd 
BBO-Konsult Ingenjorsfirma Olsson & Co., han­
del og konsulentvirksomhed, Sodergatan 20,270 30 
Lovestad, Sverige, 
fuldmægtig: Henning K. Petersen, Østby pr. Skibby, 
klasse 19: hurtighærdende, expanderende cement 
til forankring, understøbning og reparation. 
A 5061/76 Anm. 26. nov. 1976 kl. 12,44 
ANDReS 
wines Itd. 
Andrés Wines Ltd., handel, P. O. Box 550, Kelson 
Avenue, Q. E. Highway, Winona, Ontario, 
Canada, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
A 5210/76 Anm. 7. dec. 1976 kl. 12,02 
SUPER SPEED V 600 
Semperit Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Wiedner Hauptstrasse 63, A-1041 Wien IV, 
Østrig, 
fortrinsret er begært fra den 14. juni 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Østrig under nr. AM 1668/76, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 12: køretøjsdæk og -slanger og reparations-
materiale (undtagen bindemidler og solution) herfor. 
Industrial Industries, Inc., a Corporation of the 
State of Texas, fabrikation og handel, 12614, 
Hempstead Road, Houston, Texas 77092, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 11: af sugnings- og udsugningsventilations-
systemer til industrielle, kommercielle og institutio­
nelle formål, herunder til køkkener. 
A 5477/76 Anm. 22. dec. 1976 kl. 12,52 
CYCL&-WASH 
Industrial Industries, Inc., a corporation of the 
State of Texas, fabrikation og handel, 12614, 
Hempstead Road, Houston, Texas 77092, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 11: af sugnings- og udsugningsventilations-
systemer til industrielle, kommercielle og institutio­
nelle formål, herunder til køkkener. 
A 139/77 Anm. 12. jan. 1977 kl. 12,37 
BlflDER-/Vn»n 
mi-mm 
Tested Truss Systems AG, fabrikation, Churer-
strasse 32, CH-8808 Pfåffikon, Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 6: metalplader med udstansede tænder eller 
udstansede bindeorganer til brug ved sammenfæst­
ning af bjælker, brædder, sveller og andre emner af 
træ, henholdsvis mod revner i sådanne emner. 
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A 5156/76 Anm. 2. dec. 1976 kl. 12,50 A 156/77 Amn. 13. jan. 1977 kl. 12,51 
Nichibei Fuji Cycle Co., Ltd., fabrikation, 2-2-36 
Morino, Machida-shi, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 12: cykler og dele hertil (ikke indeholdt i 
andre klasser), herunder dæk, slanger, horn og 
klokker. 
A 5189/76 Anm. 6. dec. 1976 kl. 12,43 
H. Stryhn A/S, fabrikation og handel. Vestre 
Kirkevej 15-17, Himmelev, Roskilde, 
klasse 29: leverpostej, pølser, sylte og kød forarbej­
det ved saltning, kogning, røgning og lignende 
konserveringsmåder. 
A 69/77 Anm. 7. jan. 1977 kl. 9,03 
TRANSFLEX 
Firmaet Imexco ved P. Brinck Pedersen, fabrika­
tion og handel, Tjørnevej 4 A, Korinth, 
klasse 19: døre og porte (ikke af metal), herunder 
hejseporte (ikke af metal), læsserampe-vindfang 
(portsluser) (bygningsartikler, ikke af metal). 
A 151/77 Anm. 13. jan. 1977 kl. 12,41 
LASILACTONE 
Hoechst AktiengeseUschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 




Manoel D. Po^as Junior, Limitada, handel, 199 
Rua Felizardo de Lima, Vila Nova de Gaia, 
Portugal, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 33, især portvin. 
A 158/77 Anm. 13. jan. 1977 kl. 12,53 
C  i t y H o p p e r  
B. V. Nederlandse Luchtvaart Maatschappij 
NLM, transportvirksomhed, 1148 Haarlemmer-
meer, Schiphol, HoUand, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 39. 
A 165/77 Anm. 14. jan. 1977 kl. 12,20 
Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse, fa­
brikation og handel, Sølundsvej 1, København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater samt præparater til sundhedspleje, diæ­
tetiske præparater til børn og syge, plastre og 
forbindstoffer. 
A 244/77 Anm. 19. jan. 1977 kl. 12,49 
Levi Strauss & Co., a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, Two Embarca-
dero Center, San Francisco, Californien 94106, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater til mennesker. klasse 25: støvler, sko og tøfler. 
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A 5488/76 Anm. 23. dec. 1976 kl. 12,36 A 240/77 Anm. 19. jan. 1977 kl. 12,45 
PARAFANGO BATALIA 
Fango Co., G.m.b.H., fabrikation og handel, 
Fischmarktplatz 9, Rapperswil, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3, herunder varmepakningsmateriale til 
kosmetiske formål, 
klasse 5, herunder varmepakningsmateriale til 
medicinsk og veterinærmedicinsk brug, 
klasse 10, herunder varmepakninger til medicinske 
og veterinærmedicinske formål. 
A 5521/76 Anm. 28. dec. 1976 kl. 12,36 
pixyffoto 
Pixyfoto GmbH, fabrikation og handel, Himi-
boldtstrasse 142-144, D-5000 Koln 90, Forbunds­
republikken Tyskland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: fotografiske apparater og dele til 
sådanne, 
klasse 16: fotografier, fotografiske reproduktioner, 
holdere til fotografier, 
klasse 40, herunder fremkaldelse af fotografier, 
klasse 42, herunder fotografering. 
A 63/77 
0; 
Anm. 6. jan. 1977 kl. 12,48 
norwesco 
Norwesco A/S, fabrikation og handel. Holme­
strand, Norge, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasserne 6, 9, 11 og 17. 
A 231/77 Anm. 19. jan. 1977 kl. 9,02 
SYNTACCORDION 
FARFISA S.p.A., fabrikation og handel, 60021 
Aspio Terme (Camerano) (Ancona), Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Henriksen & Møller, Køben­
havn, 
Levi Strauss & Co., a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, Two Embarcar-
dero Center, San Francisco, Californien 94106, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: støvler, sko og tøfler. 
A 241/77 Anm. 19. jan. 1977 kl. 12,46 
Levi Strauss & Co., a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, Two Embarca-
dero Center, San Francisco, Californien 94106, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: støvler, sko og tøfler. 
A 250/77 Anm. 19. jan. 1977 kl. 12,54 
STRUXY 
Carrera-Spielwarenfabrik Neuhierl GmbH & 
Co. KG, fabrikation, Waldstrasse 36, 8510 Fiirth, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 28: legetøj. 
A 282/77 Anm. 21. jan. 1977 kl. 9,02 
RAGGER 
Bjerre Huse A/S, fabrikation og handel. Sveriges­
vej 11, Skanderborg, 
klasse 15: elektroniske musikinstrumenter. klasse 25: bukser, skjorter og undertrøjer (T-shirts). 
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A 64/77 
Norwesco A/S, fabrikation og handel, Holme­
strand, Norge, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasserne 6, 9, 11 og 17. 
Anm. 18. jan. 1977 kl. 12,58 
Fuji Jukogyo Kabushiki Kaisha (also trading as 
Fuji Heavy Industries, Ltd.), fabrikation og han­
del, 7-2, Nishi-Shinjuku 1-Chome, Shinjuku-Ku, 
Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 12. 
Anm. 6. jan. 1977 kl. 12,49 A 221/77 
A 157/77 Anm. 13. jan. 1977 kl. 12,52 .A 222/77 Anm. 18. jan. 1977 kl. 12,59 
B. V. Nederlandse Luchtvaart Maatschappij 
NLM, transportvirksomhed, 1148 Haarlemmer-
meer, Schiphol, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 39. 
Anm. 18. jan. 1977 kl. 12,55 A 219/77 
mm 
Erik Troels-Smith A/S, vinhandel. Nybrovej 75, 
Gentofte, 
klasse 33. 
^ ' A 
Fuji Jukogyo Kabushiki Kaisha (also trading as 
Fuji Heavy Industries, Ltd.), fabrikation og han­
del, 7-2, Nishi-Shinjuku 1-Chome, Shinjuku-Ku, 
Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 7, især maskiner og motorer (dog ikke til 
køretøjer), landbrugsmaskiner og dele dertil, 
klasse 12. 
A 229/77 Anm. 19. jan. 1977 kl. 9 
LE CRABE 
A/S Janton, handel, Kronprinsessegade 20, Kø­
benhavn, 
klasse 18: læder og læderimitationer samt varer 
fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i 
andre klasser), skind og huder, kufferter, rejsetasker 
og seletøj, 
klasse 25: beklædningsgenstande, 
klasse 26: broderier, bånd, possementmagervarer, 
knapper, tryklåse, hægter. 
A 290/77 Anm. 21. jan. 1977 kl. 12,47 
DRAXIMOX 
Novo Industri A/S, fabrikation og handel, Novo 
Allé, Bagsværd, 
klasse 5: medicinske og farmaceutiske præparater. 
Registrerede mærker 
VAREMÆRKER 
Varemærker registreret i henh. til lov nr. 211 af 11. juni 1959 
De under nedenstående numre bekendtgjorte varemærker er den 1. april 1977 registreret under de anførte 
registreringsnumre i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver sidetal og 
nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted. 
Tid. Pag. Reg.nr. 
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A 2263/75 (24A/76 - 637) 1234/77 A 954/76 lA/77 - 6) 1275/77 A 4066/76 (lA/77 - 11) 1316/77 
3)A 1432/76 (32A/76 - 841) 1235/77 A 1811/76 lA/77 - 6) 1276/77 A 4327/76 (lA/77 - 11) 1317/77 
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A 4841/75 ( lA/77 - 4) 1261/77 A 3937/76 lAy77 - 9) 1302/77 A 4322/76 ( lA/77 - 14) 1343/77 
A 2073/76 ( lA/77 - 4) 1262/77 A 3948/76 lA/77 - 9) 1303/77 A 4343/76 ( lA/77 - 14) 1344/77 
A 2097/76 ( lA/77 - 4) 1263/77 A 4314/76 lA/77 - 9) 1304/77 A 4344/76 ( lA/77 - 14) 1345/77 
A 2187/76 ( lA/77 - 4) 1264/77 A 2520/76 (lA/77 - 10) 1305/77 A 4345/76 ( lA/77 - 14) 1346/77 
A 2189/76 ( lA/77 - 4) 1265/77 A 2828/76 (lA/77 - 10) 1306/77 A 4394/76 ( lA/77 - 14) 1347/77 
A 2377/76 ( lA/77 - 4) 1266/77 A 3437/76 (lA/77 - 10) 1307/77 A 4520/76 ( lA/77 - 15) 1348/77 
A 5504/75 ( lA/77 - 5) 1267/77 A 4276/76 (lA/77 - 10) 1308/77 A 4524/76 ( lA/77 - 15) 1349/77 
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A 3222/76 ( lA/77 - 5) 1272/77 A 3626/76 (lA/77 - 11) 1313/77 
Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 3; kosmetiske badepræparater og ikke medicinsk behandlede toiletpræparater til brug for hænder og 
fødder, 
klasse 5: plastre og forbindsstoffer, bakteriedræbende medicinske hudpræparater og desodoriserings-
midler. 
Efter bekendtgørelsen er anmelderens fuldmægtig ændret til: Firmaet Chas. Hude, København. 
Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 1; kemiske produkter til industrielle formål, især befugtningsmidler og midler til blødgøring af vand 
samt kemiske råstoffer til brug ved fremstilling af vaskemidler, blegemidler og rensemidler. 
(Registreringen omfatter ikke kunstige sødemidler samt organiske peroxider til industriel brug). 
4) og 5) Efter bekendtgørelsen er anmelderens fuldmægtig ændret til: 
Advokat Torben Sekjær, København. fortsættes næste side 
FÆLLESMÆRKE 
Fællesmærke registreret i henh. til lov nr. 212 af 11. juni 1959 
Det under nedenstående nummer bekendtgjorte fællesmærke er den 1. april 1977 registreret under det anførte 
registreringsnummer i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver sidetal 
og nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted. 
Tid. Pag. Reg.nr. 
1) F 20/76 (51A/76 - 1449) 8/77 
1) Efter bekendtgørelsen er der til registreringen 
føjet følgende: 






Varemærkeanmeldelser afslået eller tilbagetaget 






















Varemærkeanmeldelse tilbagetaget, efter at bekendtgørelse 
har fundet sted: 
A 2393/73 - bekendtgjort i Reg. Tid. nr. 31A/75 pag. 992. 
Varemærkeanmeldelse afslået, efter at bekendtgørelse 
har fundet sted: 
A 3521/75 - bekendtgjort i Reg. Tid. nr. 45A/75 pag. 1441. 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. - Abonnementsprisen for årgangen er 200,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærke væsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf. (01) 12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 2 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S, København 
DET KONGELIGE BIBLIOTEK 
KSeCu'HAVN 
